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El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo el análisis de la gestión de 
cartera créditos consumo y su influencia en la rentabilidad de una Cooperativa en el distrito 
de Trujillo 2018, debido a que esta presentaba un escaso retorno de ingresos financieros de 
la cartera de créditos. 
Para ello fue necesario realizar el diagnóstico situacional de la cooperativa, 
identificando que para el año 2017, el índice de rentabilidad (ROA) no había sufrido cambios 
considerables, solamente creció de 1.71% a 1.73%, y que del total de la cartera de créditos, 
el 56% lo conformaba la cartera de créditos consumo.  
Posteriormente se realizó un análisis de la tasa de interés de equilibrio de los 
productos más representativos de la cartera crédito consumo, determinando que solo dos de 
los productos de la cartera de crédito consumo no revolventes, son rentables, y que las tasas 
de colocación (TEM) de los demás productos son menores a la tasa de interés de equilibrio. 
 

































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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